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Penelitian ini berjudul “Pengaruh Suku Bunga, Inflasi dan Pendapatan 
Perkapita Terhadap Tabungan pada Bank Umum di Indonesia Tahun 1999-2015”. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh suku bunga, inflasi dan 
pendapatan perkapita terhadap tabungan pada bank umum serta mengidentifikasi 
variabel yang paling berpengaruh terhadap tabungan pada bank umum. Metode 
penelitian ini adalah kuantitatif dan data sekunder dengan metode time series 
dalam kurun waktu tujuh belas tahun (1999-2015).  Teknik analisis data 
menggunakan regresi linier berganda dengan metode Ordinary Least Square 
(OLS). 
Hasil analisis menunjukkan bahwa suku bunga, inflasi dan pendapatan 
perkapita secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
tabungan pada bank umum. Sedangkan secara parsial menunjukkan bahwa inflasi 
mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tabungan pada bank umum, 
pendapatan perkapita mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 
tabungan pada bank umum dan suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap 
tabungan pada bank umum. Variabel yang paling berpengaruh terhadap tabungan 
pada bank umum adalah pendapatan perkapita. 
Implikasi dari kesimpulan diatas yaitu pertama pengendalian inflasi dapat 
dilakukan dengan cara peningkatan giro wajib minumum. Kedua, peningkatan 
pendapatan perkapita dapat dilakukan dengan cara meningkatkan investasi di 
sektor yang produktif. 
 










This research titled “The Effect of Interest Rate, Inflation and Income per 
Capita on Conventional Banking Saving in Indonesia Within 1999-2015”. This 
research aims to analyze the influence of interest rate, inflation and income 
percapita against conventional banking saving and to identified which variables 
would give the biggest influence to conventional banking saving. This research 
method is quantitative research and secondary data using time series method 
within seventeen years period (1999-2015). Data analysis technique used multiple 
linear regression with Ordinary Least Square (OLS) method.  
Analysis result showed that interest rate, inflation, and income percapita 
simultaneously and significantly influence conventional banking saving. And 
partially showed that inflation have negative and significant influence against 
conventional banking saving, income percapita has positive and significant 
influence against conventional banking saving, and interest rate doesn't have 
significant influence against conventional banking saving. The most influential 
variable against conventional banking saving is income percapita. 
The implication of the conclusion are: first, inflation control can be done by 
the enhancement of statutory reserves. Second, the enhancement of income 
percapita can be done by enhancement investment in the productif sector. 
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